






НЕФТЯНОЙ ШОК 1973 г. КАК ТРИГГЕР 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Поражение в Четвертой арабо-израильской войне 
1973 г. вынудило арабские страны применить «нефтяное оружие» в от-
ношении союзников Израиля, что привело к мировому энергетическо-
му, а затем экономическому кризису. Автор приходит к выводу о том, 
что, несмотря на разрушительные последствия войны для мировой 
экономики, она создала благоприятные международно-политические 
условия для запуска процесса ближневосточного урегулирования.
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Abstract. After the defeat in the Fourth Arab-Israeli War, Arab coun-
tries were forced to use “oil weapon” against the allies of Israel, which led 
to a global energy and economic crisis. The author concludes that, despite 
the devastating consequences of the war on the world economy, it created 
favorable international political conditions for launching the Middle East 
settlement process.
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Для более полного понимания текущих событий в вопросе урегу-
лирования неугасающего арабо-израильского противостояния имеет 
смысл обратиться к истокам мирного процесса, а именно определить 
влияние нефтяной политики арабских стран на процесс урегулиро-
вания ближневосточного конфликта. Среди отечественных исследо-
вателей ближневосточного конфликта в годы холодной войны стоит 
отметить работы Т. А. Карасовой, И. Д. Звягельской, С. М. Гасратян, 
а среди западных —  У. Б. Квонда, К. В. Стейна и С. М. Хирша. Источ-
никовой основой работы стали резолюции СБ ООН, международ-
ные соглашения, официальные заявления и мемуары дипломатов 
и политиков стран, вовлеченных в конфликт.
В ответ на военную помощь Израилю со стороны США в ходе 
Октябрьской войны 1973 г. ОАПЕК приняла решение о введении 
эмбарго на поставки нефти США и союзникам Израиля. Серьезные 
изменения в экономике, отсутствие резервов и сильная зависимость 
от импортного топлива привели к тому, что затронутые санкциями 
страны на полгода наложили ограничения на бытовое использование 
топлива и массово перешли на режим энергосбережения [1].
В ноябре ЕЭС и Япония выпустили заявления с призывом к Из-
раилю соблюдать Резолюцию СБ ООН № 242 и признать законные 
права палестинцев, а многие развивающиеся государства разорвали 
дипломатические отношения с Израилем [2]. Эти действия, обуслов-
ленные желанием вызвать расположение арабов и обеспечить себе 
поставки нефти в прежних объемах, произвели значительный пси-
хологический эффект, создав видимость международного давления 
на израильскую позицию. Запущенная Г. Киссинджером «челночная 
дипломатия» привела к двум соглашениям о разъединении войск 
с Израилем в 1974–1975 гг., Кэмп-Дэвидским соглашениям 1978 г., 
а затем и к полному возвращению Египту Синайского полуострова 
в 1979 г. Это стало первым прецедентом в истории конфликта, когда 
арабская страна вернула оккупированную Израилем территорию.
В Резолюции СБ ООН № 338 1973 г. и вышеупомянутых договорах 
впервые делался акцент на достижение «окончательного и справедли-
вого мирного урегулирования» [3]. ГА ООН включила «палестинский 
вопрос» в свою повестку и санкционировала создание официального 
представительства палестинского народа [4]. В совокупности с го-
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товностью Израиля, Египта и США сесть за стол переговоров, это 
привело к формированию определенного баланса сил, позволившего 
начать мирные переговоры.
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РОЛЬ И МЕСТО ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. На сегодняшний день Альянс переживает кризисные 
времена. Все больше нарастают противоречия внутри Организации 
Североатлантического договора. Они превратились в массу подводных 
камней, которые мешают странам-участницам решать те мировые 
проблемы, ради которых и была создана данная организация. В связи 
с этим в данной статье будут рассмотрены достоинства и недостатки 
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